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Cartographier les données textuelles  
des petites annonces du Salinois (1840-1939)
Nicolas Gutehrlé (MSHE C. N. Ledoux)  
et Virginie Lethier (ELLIADD, Université de Franche-Comté)
Le Salinois est un journal départemen-
tal qui constitue une source précieuse 
pour l’histoire économique et sociale de 
Salins- les-Bains, notamment exploitée 
dans le cadre du projet ORTEP Revitali-
sation «  Observer, analyser et accompa-
gner la revitalisation territoriale » (MSHE, 
2017-2022).
Partir des régularités du genre… tout en tenant 
compte de leurs évolutions en diachronie
Articuler TAL et textométrie pour améliorer les 
résultats de la reconnaissance d’entités nommées
Des résultats qui fluctuent en 
fonction du type d’entités nommées
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Océrisation
Retour au concordancier 
de TXM2
Analyse syntaxique et 
programmation1
Modification du 
script
Reconstruire l’activité socio-économique en 1901
Nombres et types d’annonces par commune Objets et contacts  dans la ville de Salins-les-Bains
Le Salinois, 1840, n° 20 Le Salinois, 1931, n° 4
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